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Ñèðàæèääèíîâ Í., äîêò. ýêîí. íàóê, ïðîô., ÓÌÝÄ.
Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ðàçâèòèå ðåãèîíàëüíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà âûñòóïàåò âàæíûì ôàêòîðîì ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñ-
ïîñîáíîñòè íàöèîíàëüíûõ ïðîèçâîäèòåëåé, îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî
ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà è ñíèæåíèÿ óðîâíÿ áåäíîñòè. Óãëóáëåíèå ðåãèî-
íàëüíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà äà¸ò âîçìîæíîñòü ðàñøèðèòü ¸ìêîñòè ðûíêà è
äîñòè÷ü ýôôåêòà ìàñøòàáà, ñíèçèòü âîëàòèëüíîñòü öåí è ñôîðìèðîâàòü
êîíêóðåíòíóþ ñðåäó íà ìíîãèõ òîâàðíûõ ðûíêàõ, ðàñøèðèòü äîñòóï
ïðîèçâîäèòåëåé ê áîëåå øèðîêîìó àññîðòèìåíòó ñûðüåâûõ è ïðîìåæó-
òî÷íûõ òîâàðîâ äëÿ ïðîèçâîäñòâà ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè. Íå ìåíåå
âàæíî è òî, ÷òî ïîâûøåíèå âçàèìîñâÿçàííîñòè è âçàèìîçàâèñèìîñòè
ñòðàí âûñòóïàåò âàæíûì ôàêòîðîì óëó÷øåíèÿ ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíî-
øåíèé ìåæäó ñòðàíàìè, ñîçäàåò òàêóþ ñèòóàöèþ, êîãäà íàñåëåíèå êàæ-
äîé ñòðàíû ýêîíîìè÷åñêè çàèíòåðåñîâà-
íî â óñïåõå è ïðîöâåòàíèè ýêîíîìèê
ñîñåäíèõ ñòðàí.
Ðàçâèòèå è óãëóáëåíèå ðåãèîíàëüíî-
ãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà èìå-
åò îñîáîå çíà÷åíèå äëÿ ñòðàí Öåíòðàëü-
íîé Àçèè, ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå èõ
ãåîãðàôè÷åñêîå ðàñïîëîæåíèå è óäàëåí-
íîñòü îò îñíîâíûõ öåíòðîâ ìèðîâîãî
ðûíêà. Ñõîæåñòü ÿçûêîâ, îáû÷àåâ, ìåíòàëèòåòà, âêóñîâ è ïðåäïî÷òå-




çíà÷åíèå äëÿ ñòðàí Öåíòðàëüíîé
Àçèè, ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå
èõ ãåîãðàôè÷åñêîå ðàñïîëîæåíèå
è óäàëåííîñòü îò îñíîâíûõ
öåíòðîâ ìèðîâîãî ðûíêà.
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îáëàñòè âíåøíåé òîðãîâëè, ëîãèñ-
òèêè, îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà è
ò.ä., íåñîìíåííî, âûñòóïàþò äîïîë-
íèòåëüíûìè ôàêòîðàìè, óïðîùà-
þùèìè ïðîöåññ óãëóáëåíèÿ òîð-
ãîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷å-
ñòâà â ðåãèîíå, ÷òî ìîæåò èãðàòü
âàæíóþ ðîëü â äèâåðñèôèêàöèè
ýêñïîðòà è ïîâûøåíèè êîíêóðåí-
òîñïîñîáíîñòè ïðîèçâîäèòåëåé â
ýòèõ ñòðàíàõ.
Ñ ïåðâûõ æå äíåé âñòóïëåíèÿ
â äîëæíîñòü Ïðåçèäåíòà Ðåñïóá-
ëèêè Óçáåêèñòàí Øàâêàò Ìèðçè¸åâ çàÿâèë, ÷òî â íàøåé ñòðàíå îñîáîå
âíèìàíèå áóäåò óäåëåíî òåñíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ñ çàðóáåæíûìè ãîñó-
äàðñòâàìè, ïðåæäå âñåãî ñ ñîñåäíèìè ñòðàíàìè, ñ ó÷åòîì âçàèìíûõ
èíòåðåñîâ. Ýòè öåëè íàøëè ñâîå îòðàæåíèå è â Ñòðàòåãèè äåéñòâèé ïî
ïÿòè ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèÿì ðàçâèòèÿ Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí â
2017-2021 ãã. Â íåé â êà÷åñòâå ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷ îïðåäåëåíû âîïðî-
ñû îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè, ìåæíàöèîíàëüíîãî ñîãëàñèÿ è ðåëèãèîç-
íîé òîëåðàíòíîñòè, îñóùåñòâëåíèå ãëóáîêî ïðîäóìàííîé, âçàèìîâû-
ãîäíîé âíåøíåïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ñîçäàíèå âîêðóã Óçáåêèñòà-
íà ïîÿñà áåçîïàñíîñòè, ñòàáèëüíîñòè è äîáðîñîñåäñòâà.
Çà ïðîøåäøåå êîðîòêîå âðåìÿ â ðåçóëüòàòå ðåàëèçîâàííûõ ìåð íàëà-
æåíû äîâåðèòåëüíûå îòíîøåíèÿ ñ ñîñåäíèìè ñòðàíàìè, îùóòèìî âûðîñ
óðîâåíü äîâåðèÿ ìåæäó ãîñóäàðñòâàìè ðåãèîíà, ñîçäàíû áëàãîïðèÿòíûå
óñëîâèÿ äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà â Öåí-
òðàëüíîé Àçèè. Êàê îòìåòèë Ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí Ø.Ìèð-
çè¸åâ â ñâîåì ïîñëàíèè Îëèé Ìàæëèñó 25 ÿíâàðÿ 2020 ã., «íàì ñëåäóåò è
äàëåå óêðåïëÿòü îòíîøåíèÿ äðóæáû, äîáðîñîñåäñòâà è ñòðàòåãè÷åñêîãî
ïàðòíåðñòâà ñî ñòðàíàìè Öåíòðàëüíîé Àçèè âî âñåõ ñôåðàõ» [1].
Ïðîâåäåíèå Óçáåêèñòàíîì â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè ïðîòåê-
öèîíèñòñêîé òîðãîâîé ïîëèòèêè áûëî îñíîâíûì ôàêòîðîì, ñäåðæèâàþ-
ùèì åãî òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñî ñòðàíàìè Öåíòðàëü-
íîé Àçèè. Ðåôîðìû, îñóùåñòâëÿåìûå â ïîñëåäíèå ãîäû, îòêàç îò ïðî-
òåêöèîíèñòñêîé ïîëèòèêè, ðåàëèçàöèÿ íîâîé îòêðûòîé, äîáðîñîñåäñ-
êîé è äðóæåñòâåííîé ïîëèòèêè Óçáåêèñòàíà â îòíîøåíèè ñîñåäíèõ ñòðàí,
çàêðåïëåííîé â Ñòðàòåãèè äåéñòâèé ïî ïÿòè ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëå-
íèÿì ðàçâèòèÿ Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí â 2017 – 2021 ãã., íàøëè ñâîå








Óçáåêèñòàíà â îòíîøåíèè ñîñåäíèõ
ñòðàí, çàêðåïëåííîé â Ñòðàòåãèè
äåéñòâèé ïî ïÿòè ïðèîðèòåòíûì
íàïðàâëåíèÿì ðàçâèòèÿ Ðåñïóáëèêè
Óçáåêèñòàí â 2017 – 2021 ãã., íàøëè
ñâîå îòðàæåíèå è âî âíåøíåé
òîðãîâëå Óçáåêèñòàíà ñî ñòðàíàìè
Öåíòðàëüíîé Àçèè.
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Èñòî÷íèê: Ãîñóäàðñòâåííûé êîìèòåò Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí ïî ñòàòèñòè-
êå: https://www.stat.uz/uploads/doklad/2018/yanvar-dekabr/ru/13.pdf
Âíåøíåòîðãîâûé îáîðîò Óçáåêèñòàíà ñ ýòèìè ñòðàíàìè çà 2016-2018
ãã. óâåëè÷èëñÿ â 1,7 ðàçà – ñ 2472,4 äî 4194,4 ìëí äîëë. ÑØÀ, â òîì
÷èñëå ñ Êàçàõñòàíîì – â 1,59 ðàçà, ñ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêîé – â 2,87
ðàçà, ñ Òàäæèêèñòàíîì – â 1,98 ðàçà, ñ Òóðêìåíèñòàíîì – â 1,44 ðàçà
(ðèñ. 2).
Èñòî÷íèê: Ãîñóäàðñòâåííûé êîìèòåò Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí ïî ñòàòèñòè-
êå: https://www.stat.uz/uploads/doklad/2018/yanvar-dekabr/ru/13.pdf
Ïðîáëåìû ìåæäóíàðîäíîé è ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè
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Ýêñïîðò Óçáåêèñòàíà â ñòðàíû Öåíòðàëüíîé Àçèè çà 2016-2018 ãã.
âîçðîñ â 1,71 ðàçà – ñ 1310,8 äî 2101,1 ìëí äîëë. ÑØÀ, â òîì ÷èñëå â
Êàçàõñòàí – â 1,54 ðàçà, â Êûðãûçñêóþ Ðåñïóáëèêó – â 2,87 ðàçà, â
Òàäæèêèñòàí – 1,43 ðàçà (ðèñ. 3).
Èñòî÷íèê: Ãîñóäàðñòâåííûé êîìèòåò Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí ïî ñòàòèñòè-
êå: https://www.stat.uz/uploads/doklad/2018/yanvar-dekabr/ru/13.pdf
Èìïîðò Óçáåêèñòàíà èç ñòðàí Öåíòðàëüíîé Àçèè çà ýòîò ïåðèîä
óâåëè÷èëñÿ â 1,8 ðàçà – ñ 1161,6 äî 2093,2 ìëí äîëë. ÑØÀ, â òîì ÷èñëå
èç Êàçàõñòàíà – â 1,64 ðàçà, èç Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè – â 2,89 ðàç,
Òàäæèêèñòàíà – â 4,75 ðàç è èç Òóðêìåíèñòàíà – â 1,88 ðàç (ðèñ. 4).
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Îäíàêî, êàê ïîêàçûâàþò ðåçóëüòàòû àíàëèçà, â ðàçâèòèè âíåøíåé
òîðãîâëè Óçáåêèñòàíà ñî ñòðàíàìè Öåíòðàëüíîé Àçèè îñòàþòñÿ çíà÷è-
òåëüíûå íåðåàëèçîâàííûå ïîòåíöèàëû ïî íàðàùèâàíèþ îáúåìîâ âçàèì-
íîé òîðãîâëè è äèâåðñèôèêàöèè åå ñòðóêòóðû.
Îäíèì èç ôàêòîðîâ, ñäåðæèâàþùèõ ðåàëèçàöèþ ïîòåíöèàëà, ÿâëÿ-
åòñÿ íàëè÷èå çíà÷èòåëüíûõ âíåøíåòîðãîâûõ áàðüåðîâ, óâåëè÷èâàþùèõ
òðàíçàêöèîííûå èçäåðæêè áèçíåñà. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî, ñîãëàñíî îò÷å-
òó Âñåìèðíîãî áàíêà «Doing Business», Óçáåêèñòàí áëàãîäàðÿ îñóùå-
ñòâëÿåìûì ðåôîðìàì âîøåë â òîï-20 ñòðàí, äîñòèãøèõ íàèáîëüøåãî
ïðîãðåññà â óëó÷øåíèè äåëîâîãî êëèìàòà è ïîäíÿëñÿ â ýòîì ðåéòèíãå ñ
87-ãî ìåñòà â 2016 äî 69-ãî â 2020 ã., îäíàêî ïî èíäèêàòîðó «Âíåøíÿÿ
òîðãîâëÿ» ðåñïóáëèêà çàíèìàåò â ýòîì ðåéòèíãå ëèøü 152-å ìåñòî ñðåäè
190 ñòðàí [14]. Íà ïîãðàíè÷íûé è òàìîæåííûé êîíòðîëü ïðè ýêñïîðòå
òðàòèòñÿ 32 ÷àñà, ïðè èìïîðòå – 111 ÷àñîâ, à ôèíàíñîâûå ðàñõîäû è ïðè
ýêñïîðòå, è ïðè èìïîðòå ñîñòàâëÿþò 278 äîëë. ÑØÀ. Íà îôîðìëåíèå
äîêóìåíòîâ ïðè ýêñïîðòå òðàòèòñÿ 96 ÷àñîâ, ïðè èìïîðòå – 150 è ðàñõî-
äóþòñÿ ñîîòâåòñòâåííî 292 è 242 äîëë. ÑØÀ. Äëÿ ñðàâíåíèÿ: âî âñåõ
ñòðàíàõ ÅÑ ðàñõîäû âðåìåíè è ôèíàí-
ñîâ íà ïîãðàíè÷íûé è òàìîæåííûé êîíò-
ðîëü êàê ïðè ýêñïîðòå, òàê è ïðè èìïîð-
òå ðàâíû íóëþ, à ðàñõîäû âðåìåíè íà
òàìîæåííîå îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ êàê
ïðè ýêñïîðòå, òàê è ïðè èìïîðòå ðàâíû 1
÷àñó [14].
Ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ ìîæíî
îáúÿñíèòü èçáûòî÷íûìè è äëèòåëüíûìè
ïðîöåññàìè òàìîæåííîé î÷èñòêè, íàëè-
÷èåì ìíîæåñòâà äîêóìåíòàëüíûõ òðåáîâàíèé ê ýêñïîðòó è èìïîðòó. Â
óñëîâèÿõ íåäîñòàòî÷íîé åìêîñòè âíóòðåííèõ ðûíêîâ òàêèå íåáëàãîï-
ðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ âíåøíåé òîðãîâëè íå ïîçâîëÿþò âî ìíîãèõ îòðàñ-
ëÿõ ýêîíîìèêè äîáèòüñÿ ýôôåêòà ìàñøòàáà, ðàñøèðèòü âûáîð ñûðüå-
âûõ è ïðîìåæóòî÷íûõ òîâàðîâ äëÿ ïðîèçâîäñòâà èçäåëèé ñ áîëåå âûñî-
êîé äîáàâëåííîé ñòîèìîñòüþ, ñîçäàòü êîíêóðåíòíóþ ñðåäó íà òîâàðíûõ
ðûíêàõ è ïîâûñèòü êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ïðîèçâîäèòåëåé. Ïî ýòèì
ïðè÷èíàì óëó÷øåíèå ñèñòåìû êîíòðîëÿ è èíôðàñòðóêòóðû â ñôåðå âíåø-
íåé òîðãîâëè, â ÷àñòíîñòè, ðåôîðìèðîâàíèå íà îñíîâå çàðóáåæíîãî
îïûòà äåÿòåëüíîñòè òàìîæåííûõ, ñàíèòàðíûõ, êàðàíòèííûõ, âåòåðè-
íàðíûõ è äðóãèõ ñëóæá, îñóùåñòâëÿþùèõ êîíòðîëü íà òàìîæåííûõ
ïîñòàõ, îòìå÷åííûõ â Ïîñëàíèè Îëèé Ìàæëèñó Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëè-
êè Óçáåêèñòàí Ø. Ìèðçè¸åâà [1], èìååò âàæíîå çíà÷åíèå äëÿ ðåøåíèÿ
ýòîé ïðîáëåìû.








îáúåìîâ âçàèìíîé òîðãîâëè è
äèâåðñèôèêàöèè åå ñòðóêòóðû.
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Âàæíûì øàãîì â ëèáåðàëèçàöèè âíåøíåé òîðãîâëè è ñíèæåíèè òðàí-
çàêöèîííûõ èçäåðæåê îñóùåñòâëåíèÿ ýêñïîðòíî-èìïîðòíûõ îïåðàöèé
äîëæíà ñòàòü ðåàëèçàöèÿ ïîðó÷åíèé ãëàâû ãîñóäàðñòâà, ïîñòàâëåííûõ
íà ñîâåùàíèè, ïîñâÿùåííîì ïðèîðèòåòíûì çàäà÷àì ïî ðåôîðìèðîâà-
íèþ ñèñòåìû âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè [2]. Â ÷àñòíîñòè, ïî-
ðó÷åíî íàëàäèòü ñèñòåìó, ïðè êîòîðîé êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ íå íà
ãðàíèöå, à äî ïðèáûòèÿ ãðóçà ê ãðàíèöå èëè ïîñëå âûâåäåíèÿ ïðîäóê-
öèè â ñâîáîäíûé îáîðîò âíóòðè ñòðàíû;
ïîñòàâëåíà çàäà÷à ðàçðàáîòàòü íîâûé Òàìî-
æåííûé êîäåêñ, óñîâåðøåíñòâîâàòü ñòðóê-
òóðó è àäìèíèñòðèðîâàíèå òàìîæåííûõ îð-
ãàíîâ ñ ïðèâëå÷åíèåì ìåæäóíàðîäíûõ ýêñ-
ïåðòîâ; ïîðó÷åíî ïîëíîñòüþ îöèôðîâàòü
ïðîöåññ âûäà÷è ðàçðåøåíèé è çàêëþ÷åíèé
ëàáîðàòîðíîé ïðîâåðêè; âíåäðèòü àâòîìàòè-
çèðîâàííóþ ñèñòåìó ðèñê-àíàëèçà, îñíàñòèòü
ïîãðàíè÷íûå ïîñòû ñîâðåìåííûìè òåõíîëî-
ãèÿìè, ââåñòè â ñòðîé äî 1 îêòÿáðÿ 2020 ã. ñèòóàöèîííûé öåíòð è äð.
Âàæíûì ôàêòîðîì ñîêðàùåíèÿ âðåìåííûõ è ôèíàíñîâûõ çàòðàò ïðè
îñóùåñòâëåíèè âíåøíåé òîðãîâëè ìîæåò ñòàòü âûïîëíåíèå ìåð ïî óï-
ðîùåíèþ òîðãîâûõ ïðîöåäóð è âíåäðåíèþ áåçáóìàæíîé òîðãîâëè1 [13].
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííîãî â 2019 ã. èññëåäîâàíèÿ îöåíêà âûïîëíå-
íèÿ Óçáåêèñòàíîì ìåð ïî óïðîùåíèþ ïðîöåäóð òîðãîâëè ñîñòàâèëà
62,37% ïðîòèâ 24,73% â 2017 ã. Âûïîëíåíèå ìåð ïî óïðîùåíèþ òðàíñ-
ãðàíè÷íîé áåçáóìàæíîé òîðãîâëè ñîñòàâèëî 33,33% (0,00% â 2017 ã.),
áåçáóìàæíîé òîðãîâëè – 74,07% (29,63%), èíñòèòóöèîíàëüíîãî óñòðîé-
ñòâà è ñîòðóäíè÷åñòà – 33,33% (22,22%), ôîðìàëüíîñòè – 70,83% (20,83%)
è ïðîçðà÷íîñòè – 80,00% (53,33%). Ñëåäîâàòåëüíî, èç 53 ïðåäóñìîò-
ðåííûõ ìåð ïî óïðîùåíèþ âíåøíåé òîðãîâëè â Óçáåêèñòàíå ïîëíîñòüþ
ðåàëèçîâàíû 24, ÷àñòè÷íî ðåàëèçîâàíû – 6, íà ñòàäèè ïëàíèðîâàíèÿ
íàõîäÿòñÿ 4, íå ðåàëèçîâàíû – 6.
Ñîçäàíèå Íàöèîíàëüíîãî êîìèòåòà ïî óïðîùåíèþ ïðîöåäóð òîðãîâ-
ëè è îáùåïðèçíàííîãî ñåðòèôèêàöèîííîãî îðãàíà, ó÷àñòèå â òðàíñãðà-
íè÷íîì ýëåêòðîííîì îáìåíå äàííûìè, êàñàþùèìèñÿ òîðãîâëè, ïðèìå-
íåíèå åäèíûõ ñòàíäàðòîâ äàííûõ è ñòàíäàðòîâ îáìåíà ñîîáùåíèÿìè,
ïðîâåäåíèå ñîâìåñòíûõ îáó÷àþùèõ ìåðîïðèÿòèé, íàëàæèâàíèå âçàèì-
íîãî ýëåêòðîííîãî îáìåíà ñåðòèôèêàòàìè î ïðîèñõîæäåíèè, à òàêæå
Í. Ñèðàæèääèíîâ
1 Ãëîáàëüíûé îáçîð ÎÎÍ ïî öèôðîâîé è óñòîé÷èâîé òîðãîâëå â íàñòîÿùåå âðåìÿ îõâàòûâàåò 128 ýêîíîìèê è 53 ìåðû
(ñ ó÷åòîì îòñóòñòâèÿ âûõîäîâ ê ìîðþ äëÿ Óçáåêèñòàíà 52 ìåðû), ñâÿçàííûå ñ Ñîãëàøåíèåì ÂÒÎ îá óïðîùåíèè
ïðîöåäóð òîðãîâëè (TFA), à òàêæå ñ áåçáóìàæíîé òîðãîâëåé è äîãîâîðîì ÎÎÍ î òðàíñãðàíè÷íîé áåçáóìàæíîé
òîðãîâëå â Àçèàòñêî-Òèõîîêåàíñêîì ðåãèîíå (FA -CPT) ïî ñîñòîÿíèþ íà ìîìåíò èõ ðåàëèçàöèè â ñòðàíàõ.
Âàæíûì ôàêòîðîì
ñîêðàùåíèÿ âðåìåííûõ
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ðåàëèçàöèÿ äðóãèõ ìåð, ïðåäóñìîòðåííûõ â Óïðîùåíèè ïðîöåäóð òîð-
ãîâëè è âíåäðåíèÿ áåçáóìàæíîé òîðãîâëè â ïîëíîì îáúåìå, áóäóò ñïî-
ñîáñòâîâàòü âíåäðåíèþ ìèðîâûõ ñòàíäàðòîâ äëÿ îáëåã÷åíèÿ ìåæäóíà-
ðîäíîé òîðãîâëè â Óçáåêèñòàíå, ÷òî ïðèâåäåò ê ïîâûøåíèþ êîíêóðåí-
òîñïîñîáíîñòè ýêîíîìèêè è ðîñòó áëàãîñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ.
Äðóãèì âàæíûì íàïðàâëåíèåì ðàçâèòèÿ òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà Óçáåêèñòàíà ñî ñòðàíàìè Öåíòðàëüíîé Àçèè ñòàëî ðàñ-
øèðåíèå ïðîìûøëåííîé êîîïåðàöèè ïðåäïðèÿòèé ýòèõ ñòðàí. Êîîïå-
ðàöèÿ, ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñîáîé ýôôåêòèâíóþ ôîðìó ñîòðóäíè÷åñòâà è
âçàèìîäåéñòâèÿ ïðåäïðèÿòèé, ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå ðàñïðîñò-
ðàíåííûõ ñïîñîáîâ ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðîìûøëåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà.
Ìèðîâàÿ ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî ôîðìèðîâàíèå ïðîèçâîäñòâåí-
íîé êîîïåðàöèè ìåæäó ïðåäïðèÿòèÿìè ðåãèîíà ïîçâîëÿåò èíòåíñèôè-
öèðîâàòü ïðèãðàíè÷íóþ òîðãîâëþ, ýôôåêòèâíî îðãàíèçîâûâàòü ñîâìå-
ñòíóþ ïðîèçâîäñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü, îñíîâàííóþ íà ñïåöèàëèçàöèè
è êîîïåðèðîâàíèè ïðîèçâîäñòâà, ñîçäàâàòü íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà è îáåñ-
ïå÷èâàòü çàíÿòîñòü íàñåëåíèÿ ïðèãðàíè÷íûõ ðåãèîíîâ. Îïûò ÊÍÐ,
Âüåòíàìà, Òàèëàíäà è äðóãèõ ñòðàí Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè ñâèäåòåëü-
ñòâóåò î òîì, ÷òî ñîçäàíèå ìåæäóíàðîäíûõ ñïåöèàëüíûõ ýêîíîìè÷åñ-
êèõ çîí îòêðûâàåò âîçìîæíîñòè äëÿ ïîâûøåíèÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè è
óðîâíÿ æèçíè íàñåëåíèÿ ñîïðåäåëüíûõ òåððèòîðèé, ïîâûøåíèÿ êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíîñòè âûïóñêàåìûõ òîâàðîâ è óñëóã çà ñ÷åò îáúåäèíåíèÿ
ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî, ýêîíîìè÷åñêîãî, íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî è èíòåë-
ëåêòóàëüíîãî ïîòåíöèàëîâ ñòðàí ðåãèîíà.
Ðàçâèòèå êîîïåðàöèîííûõ ñâÿçåé ïðåäïðèÿòèé Óçáåêèñòàíà ñ ïðåä-
ïðèÿòèÿìè äðóãèõ ñòðàí Öåíòðàëüíîé Àçèè è ôîðìèðîâàíèå ðåãèî-
íàëüíûõ öåïî÷åê äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü óãëóá-
ëåíèþ ðàçäåëåíèÿ òðóäà è ñïåöèàëèçàöèè â ðåãèîíå, ïîâûøåíèþ ïðî-
èçâîäèòåëüíîñòè òðóäà è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðîìûøëåííûõ òîâà-
ðîâ, óêðåïëåíèþ ðåãèîíàëüíûõ ñâÿçåé è èíòåíñèôèêàöèè èíòåãðàöèîí-
íûõ ïðîöåññîâ. Ñîçäàíèå è ðàçâèòèå ðåãèîíàëüíûõ öåïî÷åê äîáàâëåí-
íîé ñòîèìîñòè ïîçâîëèò ñòðàíàì ïðèîáðåñòè íîâûå ñðàâíèòåëüíûå ïðå-
èìóùåñòâà, äîñòè÷ü ýêîíîìèè îò ðîñòà ìàñø-
òàáîâ ïðîèçâîäñòâà, òåì ñàìûì îòêðîåò íî-
âûå âîçìîæíîñòè äëÿ ðàçâèòèÿ âçàèìíîé òîð-
ãîâëè è äèâåðñèôèêàöèè åå òîâàðíîé ñòðóê-
òóðû. Ðàçâèòèå ðåãèîíàëüíûõ ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ ñåòåé ñîçäàñò ïðåäïîñûëêè äëÿ âêëþ÷å-
íèÿ ïðåäïðèÿòèé ñòðàí ðåãèîíà â ãëîáàëüíûå
öåïî÷êè ñòîèìîñòè.
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Âîçìîæíîñòè ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîé êîîïåðàöèè ìåæäó ïðåäïðè-
ÿòèÿìè ñòðàí Öåíòðàëüíîé Àçèè âî ìíîãîì çàâèñÿò îò ðîñòà ïîòîêîâ
âçàèìíûõ ïðÿìûõ èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé, êîòîðûå íàïðàâëÿþòñÿ äëÿ
îðãàíèçàöèè ñîâìåñòíûõ ïðîèçâîäñòâ, îòêðûòèÿ ôèëèàëîâ, äî÷åðíèõ è
àññîöèèðîâàííûõ êîìïàíèé. Ñîçäàíèå ñîâìå-
ñòíûõ ïðåäïðèÿòèé ñòàëî îñíîâíîé ôîðìîé
îðãàíèçàöèè êîîïåðàöèîííûõ âçàèìîäåéñòâèé
ìåæäó ïðåäïðèÿòèÿìè ñòðàí-ïàðòíåðîâ. Íà-
ïðèìåð, ê 1 äåêàáðÿ 2019 ã. â Óçáåêèñòàíå
ôóíêöèîíèðîâàëî 793 ïðåäïðèÿòèÿ ñ ó÷àñòè-
åì êàçàõñòàíñêîãî êàïèòàëà, 153 ïðåäïðèÿòèÿ
ñ ó÷àñòèåì êûðãûçñòàíñêîãî êàïèòàëà, 159
ïðåäïðèÿòèé ñ ó÷àñòèåì òàäæèêèñòàíñêîãî êàïèòàëà è 148 ïðåäïðèÿòèé
ñ ó÷àñòèåì òóðêìåíèñòàíñêîãî êàïèòàëà [16], ïðè ýòîì 404 ïðåäïðèÿòèÿ
ñ ó÷àñòèåì êàçàõñòàíñêîãî êàïèòàëà áûëè ñîâìåñòíûìè ïðåäïðèÿòèÿ-
ìè, 389 – èíîñòðàííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè. Àíàëîãè÷íûå ïîêàçàòåëè äëÿ
ïðåäïðèÿòèé ñ ó÷àñòèåì êûðãûçñòàíñêîãî êàïèòàëà ñîñòàâèëè 87 è 66,
òàäæèêèñòàíñêîãî êàïèòàëà – 92 è 67, òóðêìåíèñòàíñêîãî êàïèòàëà – 66
è 82. Îäíàêî äðóãèå ôîðìû ìåæäóíàðîäíîé ïðîìûøëåííîé êîîïåðà-
öèè, òàêèå êàê àóòñîðñèíã, ñóáêîíòðàêòàöèÿ, ôðàí÷àéçèíã, îðãàíèçà-
öèÿ ñîâìåñòíûõ ïðîìûøëåííûõ êëàñòåðîâ, åùå íå ïîëó÷èëè äîñòàòî÷-
íîãî ðàçâèòèÿ â ðåãèîíå.
Â èíòåíñèôèêàöèè ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé ðåãèîíà âàæíóþ ðîëü
ìîæåò ñûãðàòü ñîçäàíèå ìåæäóíàðîäíûõ ñïåöèàëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ
çîí (ÑÝÇ). Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûìè ôîðìàìè ýòèõ âèäîâ ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà â ìèðîâîé ýêîíîìèêå ñòàëè ïðèãðàíè÷íûå
ýêîíîìè÷åñêèå çîíû, òðàíñãðàíè÷íûå ýêîíîìè÷åñêèå çîíû è òðåóãîëü-
íèêè ðîñòà. Âûáîð òèïà ÑÝÇ çàâèñèò îò ñòåïåíè âçàèìîäîïîëíÿåìî-
ñòè ýêîíîìè÷åñêèõ ïîòåíöèàëîâ ïðèãðàíè÷íûõ ðåãèîíîâ, âîçìîæíîñ-
òè ðàçâèòèÿ êîîïåðàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ïðåäïðèÿòèÿìè
ñîïðåäåëüíûõ òåððèòîðèé, ïîòåíöèàëà ðàñøèðåíèÿ ïðèãðàíè÷íîé
òîðãîâëè.
Óçáåêèñòàí èìååò áëàãîïðèÿòíûå âîçìîæíîñòè äëÿ ñîçäàíèÿ ðàç-
ëè÷íûõ ìåæäóíàðîäíûõ ÑÝÇ: ïîãðàíè÷íîé çîíû ñâîáîäíîé òîðãîâëè ñ
öåëüþ ðàñøèðåíèÿ îáúåìîâ ïðèãðàíè÷íîé òîðãîâëè, ïðèãðàíè÷íîé çîíû
ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, òðàíñãðàíè÷íûõ ñïåöèàëüíûõ ýêîíî-
ìè÷åñêèõ çîí, à òàêæå òðåóãîëüíèêà ðîñòà â ìåñòå ïåðåñå÷åíèÿ òåððèòî-
ðèè òðåõ ñòðàí ðåãèîíà – â Ôåðãàíñêîé, Áàòêåíñêîé è Ñîãäèéñêîé
îáëàñòÿõ. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî â Àíäèæàíñêîì, Òåðìåçñêîì è Êóíãðàä-
ñêîì ðàéîíàõ â 2020 ã. ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ñîçäàíèå çîí ñâîáîäíîé òîð-
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Ýôôåêòèâíîñòü ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïðèãðàíè÷íîãî ýêîíîìè÷åñêîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà âî ìíîãîì çàâèñèò îò íàëè÷èÿ àäåêâàòíîé èíñòèòóöèî-
íàëüíîé áàçû òðàíñãðàíè÷íîãî âçàèìîäåéñòâèÿ è óðîâíÿ àäìèíèñòðà-
òèâíûõ áàðüåðîâ â ïðèãðàíè÷íîé òîðãîâëå. Ó÷ðåæäåíèå èíñòèòóòîâ è
ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû, îáëåã÷àþùåé êîîïåðàöèîííîå âçàèìîäåé-
ñòâèå ïðåäïðèÿòèé ðåãèîíà, ôîðìèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíîé áàçû è ðàç-
ëè÷íûõ òèïîâ ìåæäóíàðîäíûõ çîí ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ïî-
ñëóæàò âàæíûì èíñòðóìåíòîì ðàçâèòèÿ ïðèãðàíè÷íîé òîðãîâëè è ìåæ-
äóíàðîäíîé ïðîìûøëåííîé êîîïåðàöèè, ÷òî îáåñïå÷èò óñòîé÷èâîå ðàç-
âèòèå ñîïðåäåëüíûõ òåððèòîðèé ñòðàí Öåíòðàëüíîé Àçèè, áóäåò ñïî-
ñîáñòâîâàòü ïîâûøåíèþ óðîâíÿ çàíÿòîñòè è áëàãîñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ
ýòèõ ñòðàí.
Âàæíûì íàïðàâëåíèåì ðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíîãî òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è ïðîìûøëåííîé êîîïåðàöèè ÿâëÿåòñÿ ïðîâåäåíèå
ñîãëàñîâàííîé àãðîïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè è ôîðìèðîâàíèå åäèíîãî
ðûíêà ïðîäóêöèè àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ñòðàí Öåíòðàëüíîé
Àçèè. Âûðàáîòêà ñîãëàñîâàííûõ ïîäõîäîâ ê ðàçâèòèþ ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà ñòðàí è îáëåã÷åíèå ïðèãðàíè÷íîé òîðãîâëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèåé, óãëóáëåíèå ñïåöèàëèçàöèè è ðàñøèðåíèå êîîïåðàöèè,
ôîðìèðîâàíèå êëàñòåðîâ è ðåãèîíàëüíûõ öåïî÷åê äîáàâëåííîé ñòîèìî-
ñòè â àãðîïðîìûøëåííîé ñôåðå ïîçâîëÿò çíà÷èòåëüíî ðàñøèðèòü ïðåä-
ëîæåíèå è óëó÷øèòü ñíàáæåíèå ïåðåðàáàòûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûì ñûðüåì, ñîêðàòèòü çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî, òðàíñ-
ïîðòèðîâêó, õðàíåíèå è ðåàëèçàöèþ ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ, óâå-
ëè÷èòü ñòåïåíü èõ ïðîìûøëåííîé ïåðåðàáîòêè.
Ýôôåêòèâíîå âçàèìîäåéñòâèå ôåðìåðîâ, ïåðåðàáàòûâàþùèõ ïðåä-
ïðèÿòèé, òîðãîâî-ñáûòîâûõ êîìïàíèé âîçìîæíî ïîñðåäñòâîì ñîçäàíèÿ
àãðîïðîäîâîëüñòâåííûõ êëàñòåðîâ íà òåððèòîðèè òðàíñãðàíè÷íûõ ÑÝÇ,
â êîòîðûõ íàëàæèâàåòñÿ ïîëíûé öèêë ïðîèçâîäñòâà ãîòîâûõ ïðîäî-
âîëüñòâåííûõ òîâàðîâ ñ âûñîêîé äîáàâëåííîé ñòîèìîñòüþ. Äëÿ ïîâû-
øåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè âûïóñêàåìîé íà òåððèòîðèè òðàíñãðà-
íè÷íûõ êëàñòåðîâ ïðîäîâîëüñòâåííîé
ïðîäóêöèè áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò âíå-
äðåíèå ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ êà-
÷åñòâà è áåçîïàñíîñòè ïèùåâîé ïðîäóê-
öèè, à èõ ïðîäâèæåíèå íà âíåøíèõ ðûí-
êàõ ïîòðåáóåò ðàçðàáîòêè ðåãèîíàëüíîé
òîðãîâîé ìàðêè è óçíàâàåìîãî áðåíäà.
Ôîðìèðîâàíèå åäèíîãî ðûíêà ïðî-
äóêöèè àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà
â ñòðàíàõ Öåíòðàëüíîé Àçèè ïðåäïîëà-
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ãàåò ïîýòàïíîå îñóùåñòâëåíèå òàêèõ ìåðîïðèÿòèé, êàê îáëåã÷åíèå ïðè-
ãðàíè÷íîé òîðãîâëè ïðîäóêöèåé àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ÷åðåç
óïðîùåíèå ñèñòåìû òàìîæåííîé î÷èñòêè òîâàðîâ; ñîâìåñòíîå ðàçâèòèå
àãðîïðîìûøëåííîãî ñåêòîðà ïðèãðàíè÷íûõ îáëàñòåé è ïîâûøåíèå óðîâíÿ
ïåðåðàáîòêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè ïîñðåäñòâîì ïîñòðîåíèÿ
íà ñîïðåäåëüíûõ òåððèòîðèÿõ âåðòèêàëüíî-èíòåãðèðîâàííûõ ñòðóêòóð,
îáúåäèíÿþùèõ ôåðìåðîâ, ïåðåðàáàòûâàþùèå ïðåäïðèÿòèÿ è òîðãîâî-
ñáûòîâûå êîìïàíèè, ÷òî ïîçâîëèò
ñôîðìèðîâàòü ðåãèîíàëüíóþ ñåòü ïðî-
èçâîäñòâà ïðîäóêöèè àãðîïðîìûøëåí-
íîãî êîìïëåêñà, óäîâëåòâîðÿþùóþ ïî-
òðåáíîñòè íå òîëüêî âíóòðåííåãî ðûí-
êà ñòðàí Öåíòðàëüíîé Àçèè, íî è âíå-
øíèõ ðûíêîâ.
Âàæíóþ ðîëü â óïðîùåíèè âçàèì-
íîé òîðãîâëè ïðîäóêöèåé àãðîïðîìûø-
ëåííîãî êîìïëåêñà ìîæåò èãðàòü ïðè-
ìåíåíèå ìåõàíèçìà «çåëåíûõ êîðèäîðîâ» äëÿ óñêîðåíèÿ ïðîöåññà òà-
ìîæåííîé î÷èñòêè òîâàðîâ, êîòîðûé âêëþ÷àåò ñïåöèàëüíûå êàíàëû ââî-
çà è âûâîçà ñ òàìîæåííîé òåððèòîðèè ñòðàíû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè è «åäèíîå îêíî» äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ áûñòðîé òàìîæåííîé
î÷èñòêè è èíñïåêöèè òîâàðîâ. Çàêëþ÷åíèå ìåæïðàâèòåëüñòâåííûõ ñî-
ãëàøåíèé ìåæäó Óçáåêèñòàíîì è äðóãèìè ñòðàíàìè Öåíòðàëüíîé Àçèè
î ñîâìåñòíîì ó÷ðåæäåíèè «çåëåíûõ êîðèäîðîâ» äëÿ îïåðàòèâíîãî ïðî-
ïóñêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè ÷åðåç ïîãðàíè÷íûå ïóíêòû ïî-
çâîëèò çíà÷èòåëüíî èíòåíñèôèöèðîâàòü äâóõñòîðîííþþ òîðãîâëþ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûìè òîâàðàìè.
Îáëåã÷åíèå âçàèìíîé òîðãîâëè ïðîäóêöèåé àãðîïðîìûøëåííîãî
êîìïëåêñà òàêæå òðåáóåò ãàðìîíèçàöèè ïðàâèë â îáëàñòè ñàíèòàð-
íîãî è ôèòîñàíèòàðíîãî êîíòðîëÿ, ìåð, ðåãëàìåíòèðóþùèõ ïðîäî-
âîëüñòâåííóþ áåçîïàñíîñòü è ñòàíäàðòû äëÿ ïèùåâîé ïðîäóêöèè.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ ãàðìîíèçàöèè ïðàâèë â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ áåçî-
ïàñíîñòè è êà÷åñòâà ïèùåâîé ïðîäóêöèè ñ îáùåïðèíÿòûìè ìåæäó-
íàðîäíûìè çàêîíàìè è ïðèíöèïàìè öåëåñîîáðàçíî îòêðûâàòü â ñòðà-
íàõ Öåíòðàëüíîé Àçèè ïðåäñòàâèòåëüñòâà ìåæäóíàðîäíî-ïðèçíàí-
íûõ îðãàíèçàöèé ïî ñåðòèôèêàöèè, êîòîðûå áóäóò ñîäåéñòâîâàòü
âíåäðåíèþ íà ïðåäïðèÿòèÿõ àãðîïðîìûøëåííîãî ñåêòîðà ñèñòåìû
óïðàâëåíèÿ áåçîïàñíîñòüþ ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ HACCP, à òàêæå
ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ ISO. Ãàðìîíèçàöèÿ çàêîíîäàòåëüíûõ
àêòîâ è ïîëîæåíèé öåíòðàëüíîàçèàòñêèõ ñòðàí, ðåãóëèðóþùèõ áå-





ãàðìîíèçàöèè ïðàâèë â îáëàñòè
ñàíèòàðíîãî è ôèòîñàíèòàð-
íîãî êîíòðîëÿ, ìåð, ðåãëàìåí-
òèðóþùèõ ïðîäîâîëüñòâåííóþ
áåçîïàñíîñòü è ñòàíäàðòû äëÿ
ïèùåâîé ïðîäóêöèè.
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òðàíçàêöèîííûå èçäåðæêè èçìåðåíèÿ êà÷åñòâà òîâàðîâ ïðè ïåðåñå-
÷åíèè ãðàíèö.
Óñèëåíèå òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé, ïðîìûøëåííîé êîîïåðà-
öèè è çàäåéñòâîâàíèå òðàíçèòíîãî ïîòåíöèàëà ýòèõ ñòðàí, ïðèíèìàÿ âî
âíèìàíèå èõ ãåîãðàôè÷åñêîå ðàñïîëîæåíèå è óäàëåííîñòü îò öåíòðîâ
ìèðîâîé òîðãîâëè, ñòàíóò âàæíûìè ôàêòîðàìè ñíèæåíèÿ òðàíñïîðò-
íûõ èçäåðæåê â ñåáåñòîèìîñòè òîâàðîâ, ðàñøèðåíèÿ åìêîñòè ðûíêà è
äîñòèæåíèÿ ýôôåêòà ìàñøòàáà, ðàñøèðåíèÿ âûáîðà ñûðüåâûõ ðåñóð-
ñîâ, ôîðìèðîâàíèÿ êîíêóðåíòíûõ òîâàðíûõ ðûíêîâ è ñíèæåíèå âîëà-
òèëüíîñòè öåí íà ìíîãèõ ðûíêàõ òîâàðîâ. Ýòî ïðèâåäåò ê ïðèâëå÷åíèþ
èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé, ïîâûøåíèþ ýêñïîðòíîãî ïîòåíöèàëà è áîëåå
ýôôåêòèâíîìó èñïîëüçîâàíèþ ïðåèìóùåñòâ ìåæäóíàðîäíîãî ðàçäåëå-
íèÿ òðóäà è ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè.
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